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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi 
Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan 
Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia baik secara 
simultan maupun parsial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, dengan jenis data time series periode 2009-2013 dan cross-
section sebanyak 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan 165 
observasi, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, 
dan Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan. Metode penelitian menggunakan 
metode ekspose facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda menggunakan software Eviews 7,0, output 
menunjukkan bahwa dana Alokasi Khusus untuk pendidikan (X1) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di 
Indonesia, Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di Indonesia 
dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka 
Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Y) di Indonesisa. Dari hasil uji F dengan 
memperhatikan nilai signifikansinya = 0,000000<0,05 maka dapat dikatakan 
secara simultan Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi 
Untuk Pendidikan dan Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan pada α = 5% 
terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar. Nilai koefisien determinasi 
(R
2
) diperoleh sebesar 0,876245 memiliki pengertian bahwa Angka Partisipasi 
Murni Pendidikan Dasar di Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan Dana 
Alokasi Khusus Untuk Pendidikan, Dana Dekonsentrasi Untuk Pendidikan dan 
Pendapatan Perkapita sebesar 87,62% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-
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This study aims to determine how much influence the Special Allocation Fund for 
Education, concentration Fund for Education and income per capita to the 
Development of Education in Indonesia either simultaneously or partially. The 
data used in this research is secondary data, the type of time series data 2009-
2013 period and cross-section as many as 33 provinces in Indonesia. This 
research resulted in 165 observations, obtained from the Central Statistics 
Agency (BPS), the Ministry of Finance, and of Ministry of Education and Culture. 
The research method using the exposure method facto. The data analysis 
technique used in this study is multiple regression analysis using software Eviews 
7.0, the output indicates that the special allocation of funds for education (X1) 
positive and significant impact on enrollment at Primary Education (Y) in 
Indonesia, concentration Fund for education (X2) positive and significant impact 
on enrollment at Primary Education (Y) in Indonesia and per capita income and a 
significant positive effect on net enrollment Basic Education (Y) in Indonesisa. 
From the test results with regard to the value F significance = 0.000000 <0.05, it 
can be said simultaneously the Special Allocation Fund for Education, 
concentration Fund for Education and Income Per Capita significant effect on the 
α = 5% of enrollment at Primary Education. The coefficient of determination (R2) 
obtained by 0.876245 had the sense that the net enrollment Basic Education in 
Indonesia can be explained by changes in the Special Allocation Fund for 
Education, concentration Fund for Education and income per capita amounted to 
87.62% while the rest is explained by factors Another does not exist in this 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“… Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmu hendaknya 
kamu berharap” 
(QS Al-Insyirah: 6-8) 
 
Untuk dapat apa yang kau suka, kau mesti dahulu bersabar dengan 
apa yang kau benci ... 
(Imam Al-Ghazali) 
 
Segala sesuatu yang terjadi pasti akan  selalu ada hikmah dan 







Ku persembahkan skripsiku ini teruntuk mereka yang kucintai dan mereka yang mencintaiku, yang 
selalu mendoakan dan memberikan ku energi semangat disaat aku mulai lelah… 
 Papa, Mamak, Kakak dan Adikku tercinta, 









       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas curahan 
rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah  hamba-Nya, 
serta sholawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW 
dan para sahabat, semoga syafaatnya selalu hadir pada umatnya hingga hari akhir. 
Alhamdulillahirobbil’alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, Dana Dekonsentrasi untuk 
pendidikan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pembangunan Pendidikan di 
Indonesia Pada Tahun 2009-2013. 
       Dalam menyelesaikan  penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dr.Siti Nurjanah,SE. M.Si  selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ari 
Saptono, SE. M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
berbagai saran dan masukan, membimbing dengan sabar, dan memberikan 
dukungan moril kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, 
selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, M.E, selaku Ketua Konsentrasi 





4. Kedua orang tercinta, Papa dan Mamak tercinta. Bapak Mustopa Syibli dan 
Ibu Dewi Kristalisa yang tiada henti mendoakan, meridhoi, dan dukungan 
baik moril maupun materil kepada penulis agar diberi kemudahan dalam 
mengerjakan skripsi ini.  
5. Kakak dan adikku tersayang Kak Lia, Mas Hery, Adek Ningsi, Adek Iqbal 
yang dengan setulus hati memberikan begitu banyak doa, perhatian, dan 
dukungan baik moril maupun materil selama penulis mengerjakan skripsi ini. 
6. Teman seperjuangan dari semester satu sampai sekarang 4SA (ratri,vera,tika) 
yang telah melengkapi hari-hari penulis dan telah memberikan semangat, doa 
dan saran.  
7. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Ekonomi Koperasi NR 2011 yang 
selalu memberikan semangat. 
       Semoga segala bantuan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pembacanya. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan dalam 
segi penulisan secara teknis maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
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